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东南亚国家此种建立在内向的“国家强韧性”( Nat ional Resilence)并逐步扩大到“地区强
韧性”( Reg ional Resilence) ¹ 的安全战略,在实践上取得相当成功。从 70年代以来,在内部安




























































泰国拥有一支人数相对比较多的武装力量, 1989年泰国武装部队人数为 27万人(占全国 55. 2
百万总人口的 0. 49%)。印尼自然人口多,国土面积大,但同年武装力量仅 28. 5万人(占总人
口 186. 7百万的 0. 15%)。菲律宾国内安全问题较多,但武装力量人数与邻国比较则有相当差




¹ 转引自苏浩:“亚太地区安全形势及未来展望”,载《外交学院学报》1995年第 2期,第 68页。
不是一个需要严重关注的问题。马来西亚和新加坡例外,虽然人口不多,但保持了世界各国武
装力量与总人口平均比率之上的武装部队。马来西亚, 1989 年武装部队 11万人(占总人口
17. 1百万的 0. 64%) , 新加坡同年武装部队为 5. 6万(占总人口 2. 7百万的 0. 7%)。¹
过去在美国保护伞下, 东盟国家军费开支也较一般发展国家为低, 1979年平均占 GNP 的
3. 7%(世界各国同年平均为 5. 2%, 发展中国家平均为 4. 3%) ,占中央政府支出的 17. 92%










GNP4%的水平, 以后还要再提高到 6%。¼ 马来西亚已从英国采购了 10架“隼 108”式先进教





的一艘 V- stov 航空母舰(配备 9架西班牙制造的旧鹞式攻击机)将于 1997年 3月交货,届时
泰国将成为东南亚第一个拥有航空母舰的国家。据报道,泰国还计划购买第二艘航空母舰。此
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美国武器控制和裁军署:《1990年世界军费与武器转移》,表一。
美国武器控制和裁军署:《1990年世界军费与武器转移》( U . S . Arms Cont rol and Dis armament Agency, World M il-
itary Expenditures an d Arm s Transfers 1990) ,华盛顿哥伦比亚特区 1991年出版,表一与表三。
国防力量,据国防部高级官员评价, 甚至连对付海盗和走私者的手段都没有。¹ 现有的海空军
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东盟国家地区安全概念演变的过程也是本地区各国内外安全环境变化和自身力量增长的
过程。近年的新动向不仅反映了冷战结束后东南亚国际关系的复杂性和微妙性,也反映了东盟
国家政治自信心的加强。东盟地区安全概念的指导原则由“国家强韧性”扩大到“地区强韧性”
的基础,正是近三十多年来东盟迅速增长的经济。
[本文作者孙福生,厦门大学历史系教授,厦门 361005]
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